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かけに、2 国間での FTA が世界的に活発に
なっていった。 










































































本が TPP に参加し、同時に、APEC におい
て「残存障壁撤廃努力を強化」し、「非関税
障壁や国内規制や次世代貿易投資規制措置
にもメスを入れ」、FTAAP を推進し、TPP
から FTAAP への道筋に日本が積極的に参
加してほしいと考えている。 
アジアの中で、今後日本がどのようにイ
ニシアティブをとっていくかは重要である。
今後の日本政府の行動を注目したい。
